












































































































した。内訳は、A大学 87 名（男子 40 名、女子 47 名）、


































究では因子分析によって抽出されていた 4 因子 25
項目に加え、残余項目のうち因子負荷量が 0.4 以上




い / 2 :あまりそうではない / 3 :どちらともいえな
い / 4 :ややそうである / 5.そうである）を用いた。
「自己効力感」については、坂野・東條（1986）に
よる一般性セルフ・エフィカシー尺度（2 件法 16
















行った。4群（男 -下位群、男 -上位群、女 -下位群、
女 -上位群）において 2 要因分散分析（群×事前指
導前後）を行った。
すべての統計処理には、IBM SPSS Statistics 
version 24.0を用いた。検定の有意水準は 5 %とし、








教育実習不安の変化については、男 -下位群 79 名、
男 - 上位群 56 名、女 - 下位群 105 名、女 - 上位群
59 名で分析を行った。
表 1　群の内訳（人）
































子どもの授業理解 0. 83 -0. 13
教材研究 0. 82 0. 11 -0. 13
手際よい指導 0. 82 0. 10
未熟で授業を聞いてもらえない 0. 79
予想外の方向による混乱 0. 79
資料教材の入手 0. 56 0. 13
好まれる指導案 0. 52 0. 13
上手く授業ができず取り乱す 0. 50 0. 30
第２因子：体調（α＝ 0. 86）
遅くまで残されて体力的に心配 0. 98
体力が持つか 0. 96 -0. 10
体調が狂う 0. 48 -0. 11 0. 37
プライベートの減少 0. 43 0. 17 0. 19
第３因子：児童・生徒関係（α＝ 0. 84）
いじめられるか 0. 74
児童・生徒関係 0. 11 0. 68 0. 10
なめられる 0. 66
威厳を保てるか 0. 21 0. 59
馬鹿にされる 0. 19 0. 43 0. 30
第４因子：身だしなみ（α＝ 0. 82）
服装の指摘 -0. 17 0. 80 0. 18
どのような服装 0. 79
服装・髪型 0. 15 0. 72 -0. 15
おしゃれ・ｱｸｾｻﾘｰ・化粧 0. 62 -0. 18
第５因子：精神面（α＝ 0. 80）
人前で話す 0. 81
緊張して授業が進まない 0. 33 0. 65
内気 -0. 14 0. 27 0. 11 0. 52
0. 1 以上の因子負荷量のみ記載
　
因子間相関 １ ２ ３ ４ ５
1 ― 0. 33 0. 60 0. 24 0. 61
2 ― 0. 44 0. 37 0. 50
3 ― 0. 39 0. 63
















































Mean SD Mean SD F P
授業実践力
男－下位群 4. 0 0. 8 3. 7 0. 8
群 23. 12 ** 0. 00
男女－下位群、女－上位群＞男－上位群
女－下位群＞女－上位群男－上位群 3. 3 1. 0 2. 9 1. 1
女－下位群 4. 2 0. 6 4. 0 0. 7 前後 51. 28 ** 0. 00 事前指導前＞事前指導後
女－上位群 3. 8 0. 8 3. 6 0. 8 群×前後 0. 55 0. 65
体調
男－下位群 3. 1 1. 1 3. 1 1. 0
群 21. 50 ** 0. 00 女－下位群＞男－下位群・女－上位群＞男－上位群
男－上位群 2. 3 1. 1 2. 4 1. 2
女－下位群 3. 6 1. 0 3. 6 1. 0 前後 2. 32 0. 13 n. s. 
女－上位群 2. 8 1. 1 3. 0 1. 1 群×前後 0. 45 0. 72
児童・生徒関係
男－下位群 3. 0 0. 9 3. 0 0. 9
群 22. 69 ** 0. 00 女－下位群＞男－下位群・女－上位群＞男－上位群
男－上位群 2. 3 0. 8 2. 7 0. 8
女－下位群 3. 4 0. 8 2. 1 0. 9 前後 42. 49 ** 0. 00 事前指導前＞事前指導後
女－上位群 2. 8 0. 9 3. 0 0. 9 群×前後 0. 90 0. 44
身だしなみ
男－下位群 1. 8 0. 7 1. 6 0. 7
群 4. 45 ** 0. 00 事前指導前：女－下位群＞男－下位群・男女－上位群
男－上位群 1. 7 0. 7 1. 6 0. 8
女－下位群 2. 2 0. 8 1. 6 0. 7 前後 29. 36 ** 0. 00 男女－下位群：事前指導前＞事前指導後
女－上位群 1. 6 0. 8 1. 5 0. 6 群×前後 8. 00 ** 0. 00
精神面
男－下位群 3. 1 0. 9 2. 8 1. 0
群 27. 82 ** 0. 00 男女－下位群＞男女－上位群
男－上位群 2. 3 0. 9 2. 0 0. 9
女－下位群 3. 5 1. 0 3. 1 1. 1 前後 31. 19 ** 0. 00 事前指導前＞事前指導後
女－上位群 2. 4 0. 9 2. 3 0. 9 群×前後 1. 66 0. 18
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